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“A aquellos que creen 
en el valor de la Ética 
y en el quehacer de la Ciencia” 
(S. Rivas Martínez, 1979) 
 
 
Salvador Rivas Martínez nació el 16 de julio de 
1935 y falleció el 27 de agosto de 2020. Ha sido uno 
de los botánicos españoles más brillantes e 
influyentes de los últimos años.  Doctorado en 
Farmacia en 1961. Licenciado en Ciencias Biológicas 
en 1967. Fue Catedrático de Botánica de las 
Facultades de Farmacia de las Universidades de 
Barcelona y de la Complutense de Madrid, Director 
del Real Jardín Botánico de Madrid, Presidente de la 
Sociedad Española de Ecología y Biogeografía y 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de 
Fitosociología. Ha sido Consejero del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Fue miembro 
de las Comisiones de Expertos europeos del Consejo 
de Europa sobre cartografía de la vegetación. En la 
actualidad era Catedrático Emérito de la Universidad 
Complutense desde 2005. Sus méritos han sido 
reconocidos en numerosas ocasiones como Doctor 
Honoris Causa o Medalla de Oro de varias 
Universidades. 
 Su producción científica en campos como la 
Geobotánica, Fitosociología, Taxonomía Vegetal, 







e influyente. Consideramos importante reseñar 
algunos de sus trabajos que, como botánicos 
andaluces, nos han servido para nuestra formación 
en el campo de la Fitosociología en Andalucía. 
 
1955. Aportaciones a la fitosociología hispánica. 
1958. Acerca de la Ammophiletea del Este y Sur de 
España. 
1962. Estudio agrobiológico de la provincia de Sevilla, 
memoria y mapa de vegetación. 
1969. Contribución al conocimiento de la flora de las 
Sierras de Cazorla y Segura. 
1971. Vegetación potencial de la provincia de 
Granada. 
1973. Asplenium cuneifolium Viv (A. serpentini 
Tausch) en Sierra Bermeja (Málaga) 
1974. La vegetación de la clase Quercetea ilicis en 
España y Portugal. 
1979. Brezales y jarales de Europa occidental: 
revisión fitosociológica de las clases Calluno-Ulicetea 
y Cisto-Lavanduletea 
1980. Les étages bioclimatiques de la végétation de 
la Péninsule Ibérique. 
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1980. Vegetación de Doñana (Huelva, España). 
1982. La erosión de los suelos de Andalucía: la 
cobertura vegetal y su importancia en los fenómenos 
erosivos. 
1983. Pisos bioclimáticos de España.  
1987. Bioclimatología, biogeografía y series de 
vegetación de Andalucía Occidental. 
1987. Memoria y mapa de series de vegetación de 
España. 
1989. Datos sobre la vegetación del sureste de 
España: provincia biogeográfica Murciano-
Almeriense (IV Excursión Internacional de 
Fitosociología). 
1993. El proyecto de cartografía e inventariación de 
los tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE en 
España. 
1999. Checklist of plant communities of Iberian 
Peninsula, Balearic and Canary Islands to suballiance 
level. 
2001. Syntaxonomical checklist of vascular plant 
communities of Spain and Portugal to association 
level. 
2002. Vascular plant communities of Spain and 
Portugal: addenda to the syntaxonomical checklist of 
2001. 
2007-2011. Mapa de series, geoseries y 
geopermaseries de vegetación de España: Memoria 
del mapa de vegetación potencial de España. 
2017. Bioindicators and bioclimatic data as essential 
tools towards a consistent biogeographic district 
typology of Sierra Nevada National Park (Spain). 
2017. The Vegetation of the Iberian Peninsula: 
Bioclimatology of the Iberian Peninsula and the 
Balearic Islands. 
2017. The Vegetation of the Iberian Peninsula: 
Biogeographic Units of the Iberian Peninsula and 
Baelaric Islands to District Level. A Concise Synopsis. 
 
 En el campo de las revistas científicas, Salvador 
Rivas ha sido Editor de las revistas Phytocoenologia, 
Lazaroa, Braunblanquetia e Itinera Geobotanica y 
colaborador de Acta Botanica Malacitana, publicando 
en esta última los siguientes trabajos: 
 
Rivas-Martínez, S. De plantis hispaniae notulae 
systematicae, chorologicae et ecologicae, II. 
(1976). 
Rivas-Martínez, S. Datos sobre la vegetación nitrófila 
española. (1977). 
Rivas-Martínez, S. Sobre la vegetación nitrófila del 
Chenopodion muralis. (1978). 
Salvo, A.E., A. Asensi & S. Rivas Martínez. 
Bibliografía pteridológica ibérica (1802-1980). 
(1981). 
Rivas-Martínez, S. Datos ecológicos de los helechos 
(Pteridophyta) del Centro de la Península Ibérica. 
(1983). 
Rivas-Martínez, S., A. Penas & T.E. Díaz González. 
Datos sobre vegetación terofítica y nitrófila 
leonesa. Nota II. (1986). 
Rivas-Martínez, S. & J. Pizarro. Datos sobre la 
vegetación y biogeografía de los Picos de Europa. 
(1988). 
Izco Sevillano, J. & Rivas-Martínez, S. Pastos vivaces 
de los afloramientos ultrabásicos del NO de la 
Península Ibérica. (2017). 
 
 Los miembros actuales del Área de Botánica de la 
Universidad de Málaga le agradeceremos siempre 
sus trabajos sobre la flora y vegetación de Andalucía 
y las bases científicas de la Fitosociología, 
Fitogeografía y Bioclimatología, que nos han servido 
para desarrollar y seguir avanzando en nuestras 
investigaciones. 
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